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VlllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
CLASS DAY EXERCISES NINE THIRTY A M. FIELD HOUSE 
BUFFET LUNCHEON IMMEDIATELY FOLLOWING 
GAREY HALL 
COMMENCEMENT TWO-THIRTY P.M. FIELD HOUSE 
WEDNESDAY, MAY NINETEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SIX 
PROGRAM 
CLASS DAY EXERCISES 
VILLANOVA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
PRESIDING J. Williard O'Brien, Dean 
INVOCATION Rev. Owen R. Jackson, O. S.A. 
Director, Campus Ministry 
THE CONFERRAL OF THE DOCTORAL HOODS 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal Regina Marie David 
The Title Insurance Corporation Award Regina Marie David 
The Roman Catholic High School Alumni Association Award . .Jack Charles Sheak 
The Rose Rinaldi Award John Frederick Horstmann III 
The James Rinaldi Award James Edward Maule 
Steven Michael Gevarter 
The Hyman-Goodman Award Lynne Zapoleon Gold 
The Saint Thomas More Society Award James Edward Maule 
The United States Law Week Award James Alan Swetz 
The Law Alumni Award Robert Thomas Carlton 
The Dr. Arthur Clement Pulling Award Frederick T. Haase, Jr. 
The Scribes Award Stephen Charles Braverman 
The Reimel Moot Court Competition 
Winners 1975 David E. Worby 
Joseph Francis Lawless, Jr. 
Finalists 1975 Alvin Frank de Levie 
F. James Gallo 
Winners 1976 Patricia Hugley Burrall 
J. Keath Fetter 
The Herman Mitchell Schwartz Award Sharon Margaret Scullin 
EUen L. Hyman 
The Administrative Law Prize Theodore Xenakis 
The Herman J. Obert Award Stephen D. Brown 
Kenneth Richard Jewell 
The Marcella Reuschlein Award David S. Lieberman 
The International Academy of Trial Lawyers Award Pamela Phillips Maki 
David E. Worby 
The Reverend Joseph Ullman Award Ellen L. Hyman 
Joseph Francis Lawless, Jr. 
Chester Arthur Peters Award Barbara Ann Dennis 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Student Bar Association 
Charles E. McClafferty, President 
Carl B. Viniar, Vice President 
Lynne Carol Rubin, Treasurer 
William J. Brennan, Representative 
Vincent A. DiMonte, Representative 
Susan R. Friedman, Representative 
Sharon Margaret Scullin, Representative 
Lynne Z. Gold, Representative 
Douglas J. Weiner, Representative 
The Inter-Club Council 
James Michael Ronan, President 
Todd R. Craun, Vice President 
Robert Lee Dean, Treasurer 
Mark Andrew Hutchinson, President, Hughes-White Law Club 
Jeremy T. Mathis, President, Taney-More Law Club 
Michael Joseph Casale, Jr., President, Taney-More Law Club 
Thomas Fisher III, President, Cardozo-Ives Law Club 
The Honor Board 
Adrian Francis Yakobitis, Chairman 
Eric Edward Sterling, Vice Chairman 
Alan Ira Lourie 
William Edward Nugent 
James Michael Ronan 
The Villanova Docket 
Thomas J. Blazusiak, Editor-in-Chief 
Sharon Margaret Scullin, Managing Editor 
Michael Joseph Casale Jr., Sports Editor 
William John Brennan 
Francis Thomas Dennis, Jr. 
Vincent Anthony DiMonte 
Samuel Francis Furgiuele, Jr. 
Peter Charles Paras 
James Michael Ronan 
Marc Philip Weingarten 
The Moot Court Board 
Ned Ivan Gladstein, Co-Chairman 
Joseph A. Kenney, Jr., Co-Chairman 
Adam H. Bernstein Joseph John Kuter 
Robert Lee Dean Thomas Edward Lavery 
Pamela Stowe Holmes Carol Eileen Smith 
John Frederick Horstmann III Carl Anthony Solano 
Janice Werner Kemp Priscilla Mary Walrath 
•I 
The Law Review 
Stephen D. Brown, Editor-in-Chief 
W. Preston Granbery, Managing Editor 
Philip G. Kircher, Managing Editor 
Christine S. Torre, Articles Editor 
Brian S. North, Articles Editor 
Pamela Phillips Maki, Projects & Third Circuit Review Editor 
Albert R. Romano, Business and Research Editor 
Steven E. Bernstein, Case & Comment Editor 
Stephen C. Braverman, Case & Comment Editor 
Regina M. David, Case & Comment Editor 
Richard T. Frazier, Case & Comment Editor 
Steven Michael Gevarter, Case & Comment Editor 
James Edward Maule, Case & Comment Editor 
William Emil Molchen, II, Case & Comment Editor 
James A. Swetz, Case & Comment Editor 
Associate Editors Member, Board of Editors 
Neil Albert 
Kevin S. Anderson 
Robert E. Anthony 
R. Mark Armburst 
Michael N. Becci 
Don O. Burley 
Thomas L. Delevie 
Gerard W. Farrell 
Gary Goldman 
Frederick T. Haase, Jr. 
Robin Zlotnick Lincoln 
Jerome C. Murray 
J. Charles Sheak 
Edward P. Welch 
Adrian F. Yakobitis 
Michael D. Brophy 
David R. Bulkley 
Robert T. Carlton, Jr. 
Harry S. Cherken, Jr. 
Robert L. Dean 
John F. Horstmann, III 
Robert C. Jacobs 
Joan Ruth Kutner 
Robert Long 
Kevin P. McKendry 
James Michael Ronan 
Carl A. Solano 
David E. Worby 
Community Legal Services Program 
Kenneth R. Jewell, Chairperson 
WUlaim E. Nugent, Director, Supervisor 
Peter C. Paras, Director, Supervisor 
Leigh Keyser Phillips, Director 
Robert Howard Steinberg, Director, Supervisor 
Teresa Constance Aversa, Supervisor 
William D. Harris, Supervisor 
The Villanova University Senate 
Anastasius Efstratiades, Law School Representative 
American Bar Association 
Lynne Z. Gold, President, Law Student Division 
Presentation 
The Class Gift 
A Donation to the Professor Donald A. Giannella Memorial Fund 
Presentation by Charles E. McClafferty 
Acceptance of the gift 
Mrs. Donald A. Giannella, Assistant to the Dean for Alumni Affairs 
Thomas J. Blazusiak 
Sheri Berns Friedman 
Robert P. Gasparro 
Emeline Louise Kitchen 
Alan L Lourie 
James Michael Ronan 
The Order of the Coif 
Kevin Scott Anderson 
R. Mark Armbrust 
Michael Nelson Becci 
Stephen Charles Braverman 
Stephen D. Brown 
Regina Marie David 
Gerard William Farrell 
Richard Thornhill Frazier 
Frederick T. Haase, Jr. 
John Frederick Horstmann III 
Robin Z. Lincoln 
Pamela Phillips Maki 
James Edward Maule 
Jack Charles Sheak 
Carl Anthony Solano 
Adrian Francis Yakobitis 
CLASS OF 1976 
Neil Lawrence Albert Edward Forrest Evans 
Kevin Scott Anderson Robert Whiteside Evans III 
Robert Eugene Anthony Richard Edward Fairbanks, Jr. 
R. Mark Armbrust Gerard William Farrell 
James Joseph Auchinleck J. Keath Fetter 
Teresa Constance Aversa Sally Ann Fields 
David Philip Baker Thomas Fisher III 
Peter Kevin Barbano Eugenie Elizabeth Foster 
Mitchell M. Barron Richard Thornhill Frazier 
Michael Nelson Becci Peter S. Friedman 
John Howard Benge, Jr. Sheri Berns Friedman 
Scott Alan Bennett Susan Ruth Friedman 
Adam H. Bernstein Barbara Jean Fritz 
Steven Elliot Bernstein Samuel Francis Furgiuele, Jr. 
David Randolph Black F. James Gallo 
Dennis Patrick Blake Robert Russel Garlin 
Thomas John Blazusiak Robert Paul Gasparro 
Bennett David Block Steven Michael Gevarter 
Charles Augustine Bowes, Jr. Kenneth Malcolm Givens, Jr. 
Nathaniel Welsher Boyd, IV Ned Ivan Gladstein 
Muriel Jane Brady Lynne Zapoleon Gold 
Stephen Charles Braverman Leonard Paul Goldberger 
William John Brennan Gary Goldman 
Michael David Brophy Hannah G. Goldman 
Stephen D. Brown Randolph Louis Goldman 
George Daniel Bruch, Jr. Tamara Steerman Gordon 
David Robert Bulkley Eugene Peter Grace 
Brian Louis Burgess W. Preston Granbery 
Don Orin Burley Julia Leah Greenfield 
Dennis Timothy Burns Frederick T. Haase, Jr. 
Patricia Hugley Burrall William Eugene Haggerty 
Andrew Augustine Caffrey William Drew Harris 
Robert Thomas Carlton Brian Joseph Hartman 
Michael Joseph Casale Dale Michael Heist 
Harry Sarkis Cherken, Jr. Dean Edgar Hill 
Mari Gottdiener Collins Kevin Holleran 
Kyran Connor Pamela Stowe Holmes 
Todd Russell Craun John Frederick Horstmann III 
Eve Lynne Cutler Gary Alan Hurwitz 
Regina Marie David Mark Andrew Hutchinson 
Robert Lee Dean Ellen L. Hyman 
Alvin Frank de Levie Robert Charles Jacobs 
Thomas Lee Delevie Kenneth Richard Jewell 
Barbara Ann Dennis Elizabeth R. Jones 
Francis Thomas Dennis, Jr. Edward Francis Kafader 
Frederick Joseph DeRoasa Samuel Raymond Kasick 
Vincent Anthony DiMonte Elkan Myers Katz 
Erik Norman Dingle Thomas Joseph Kelley 
Alan Lee Director Janice Werner Kemp 
George Bock Ditter Joseph Aloysius Kenney, Jr. 
Stephen Stephenson Dittmann Eric Harris Kesselman 
Joan Marie Majarian Dolinsky Philip G. Kircher 
Anastasius Efstratiades Emeline Louise Kitchen 
Harold Einhorn George Henry Knoell III 
Susan Brandt Eiseman Mitchel Edward Kroner 
Joseph John Kuter Robert Blaise Sacavage 
Joan Ruth Kutner Donald Arthur Sands 
Dale Gregory Larrimore Joseph Scalia 
Thomas Edward Lavery Andrew James Schatkin 
Joseph Francis Lawless, Jr. Marc Schwartz 
James Jay Lazzeri Penny Joyce Scott 
Gary Harris Levin Sharon Margaret Scullin 
Ross Levitsky Linda Ellen Senker 
Kathryn Streeter Lewis David M alvin SerUn 
David S. Lieberman Thomas Edward Seus 
William P. Lincke Jack Charles Sheak 
Robin Z. Lincoln Michael Alan Shechtman 
John Michael Livingood Ronald H. Silverman 
Robert Long Malynda Sarah Simmons 
Alan Ira Lourie Carol Eileen Smith 
Eugene Joseph Maginnis Fred Nelson Smith 
Pamela Phillips Maki Peter Jay Smyrl 
Andrew Matthew Mancini Carl Anthony Solano 
Jeremy T. Mathis Marjorie Gail Stein 
Donald Joseph Matthews, Jr. Robert Howard Steinberg 
James Edward Maule Eric Edward Sterling 
John Robert Mazur Howard Edwin Stine III 
Charles Edward McClafferty David Michael Stockwell 
Christine Hall McClure Joan B. Stuart 
Kevin Patrick McKendry * Julian Stanley Suffian 
Susan M. McLaughlin James Alan Swetz 
Alvaro Luis Mejer John Joseph Szajna 
Jane Littell Meyer Walter Joseph Timby III 
William Emil Molchen 11 John Alfred Titone 
Lynne Marie Mountz Elkin Allyn Tolliver, Jr. 
Jerome Carl Murray Ruth Stratton Tong 
Elizabeth Monk Myers Christine Smith Torre 
Ronalds Spragge Newton G. Taylor Tunstall, Jr. 
Brian Stuart North Carl B. Viniar 
William Edward Nugent Priscilla Mary Walrath 
Scott K. Oberholtzer John Francis Walsh 
Henry E. Oliver Robert Neil Waxman 
Bohdan Roman Pankiw Douglas Joseph Weiner 
Peter Charles Paras Marc Philip Weingarten 
Leigh Keyser Phillips Steven Alan Weiss 
Neal A. Phillips Edward Paul Welch 
Katherine Biddle Leonard Piatt Aubra Lee Spaulding White 
Patrick Richard Raviola Jeffery Wilfred Whitt 
Archibald Scott Reid Stephen White Wilson 
James Ford Reynolds David E. Worby 
John Thomas Robinson Nancy Markert Wright 
John Wanner Roland Theodore Xenakis 
Albert Ronald Romano Adrian Francis Yakobitis 
James Michael Ronan John Adam Zapf II 
Lynne Carol Rubin Steven Michael Zelitch 
J. Michael Ruttle 
*December 1975 
